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3. Bagian akhir. 





2. Macam-macam motivasi. 
3. Pengertain Belajar. 
 
B. Manajemen Waktu 
1. Pengertian. 
2. Manfaat manajemen waktu. 
3. Manajemen waktu dan belajar. 
C. Prestasi Belajar Matematika 
1. Pengertian. 
2. Hal-hal yang mempengaruhi prestasi belajar. 
3. Matematika. 
4. Prestasi belajar matematika. 
D. Kerangka Pemikiran. 
E. Hipotesa. 
 BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini memuat tentang tempat dan waktu penelitian, jenis 
penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 
prasyarat analisis dan teknik analisis data. 
 BAB IV : HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian dalam bab ini berisi deskripsi data, hasil uji coba 
angket, pengujian prasyarat analisis, hasil pengujian hipotesa, 
pembahasan hasil analisis. 
 BAB V : PENUTUP 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan, implikasi dan 
saran. 
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3. Untuk mendeskripsikan apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 
dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar matematika pada siswa. 
 
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran bagi guru, orang tua siswa, siswa dan 
pembaca pada umumnya, akan pentingnya motivasi belajar dan manajemen waktu 
bagi perkembangan prestasi belajar siswa. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Dikemukakan sistematika dalam penulisan skripsi ini, dengan maksud 
untuk memberi gambaran secara global agar mempermudah pembaca untuk 
memahaminya. Adapun sistematika yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Bagian awal 
Pada bagian ini memuat tentang halaman judul, halaman pengesahan, halam 
pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, 
daftar lampiran dan abstrak. 
2. Bagian inti 
Bagian ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu : 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
A. Motivasi Belajar 
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2. Adakah pengaruh yang signifikan manajemen waktu terhadap prestasi belajar 
matematika pada siswa? 
3. Adakah pengaruh motivasi belajar dan manajemen waktu terhadap prestasi 
belajar matematika pada siswa? 
 
D. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian ini terarah pada tujuannya, maka permasalahan dibatasi 
sebagai berikut : 
1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas II semester IV 
di SLTP N 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah Tahun Ajaran 2003/2004. 
2. Motivasi belajar yang dimaksud dapat berupa motivasi yang bersifat intern 
dan dapat pula berupa motivasi yang bersifat ekstern. 
3. Manajemen waktu akan melatih siswa untuk terbiasa menggunakan waktu 
yang dimilikinya sesempit apapun waktu itu dengan efisien. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Mengingat tujuan itu arah dari kegiatan maka tujuan harus ditetapkan 
sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ini mencapai hasil seperti yang 
diharapkan dan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mendeskripsikan apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar matematika pada siswa. 
2. Untuk mendeskripsikan apakah ada pengaruh yang signifikan manajemen 
waktu terhadap prestasi belajar matematika pada siswa. 
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1. Masih banyak guru yang membeda-bedakan antara satu siswa dengan siswa 
lainnya atau sering disebut dengan menganakmaskan seorang siswa. 
2. Selama ini guru menyampaikan informasi pelajaran saja, kurang 
memperhatikan perkembangan siswanya. 
3. Hasil belajar matematika yang hampir selalu mendapatkan tempat di urutan 
paling bawah dari mata pelajaran lainnya. 
4. Kurangnya kesadaran siswa akan pentingnya pelajaran matematika yang 
merupakan dasar dari ilmu pengetahuan lain. 
5. Kurangnya motivasi dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa yang 
mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika pada siswa. 
6. Masih banyak siswa yang belum mampu memanajemen waktu belajarnya 
sehingga siswa tidak memiliki jadwal belajar yang tetap dan belajar semaunya 
sendiri hingga pada akhirnya mendapatkan hasil belajar yang kurang 
memuaskan atau bahkan rendah. 
 
C. Perumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian untuk menemukan sebuah kebenaran, akan 
dihadapkan pada suatu permasalahan yang di dalamnya mengandung masalah-
masalah yang harus dipecahkan. Adapun masalah yang timbul antara lain : 
1. Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
matematika pada siswa? 
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Kemampuan dalam mengelola waktu maupun dalam menggunakan waktu secara 
efisien merupakan hal terpenting dalam mengatur masa studi dan mengatur 
seluruh kehidupan seseorang. Apabila seorang siswa mampu mengelola waktu 
belajarnya dengan cara membuat jadwal kegiatan dan melaksanakannya dengan 
disiplin, maka dengan sendirinya siswa akan belajar dengan teratur dan akan lebih 
menguasai konsep. Apabila seorang siswa telah menguasai konsep atau bahan 
pelajaran tertentu, maka siswa tersebut akan memiliki peluang yang lebih besar 
untuk memperoleh hasil belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 
kurang mampu memanajemen waktu belajarnya. 
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ada keterkaitan antara motivasi 
belajar dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar matematika. Untuk itu 
dalam penelitian ini akan dikaji apakah ada pengaruh yang kuat antara motivasi 
belajar dan manajemen waktu terhadap prestasi belajar matematika. Untuk itu 
penelitian ini diberi judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN 
MANAJEMEN WAKTU TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
PADA SISWA SLTP N 1 TERBANGGI BESAR LAMPUNG TENGAH 
TAHUN PELAJARAN 2003/2004”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah 
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan 
sebagai berikut: 
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materi yang sama sesuai dengan tingkatan kelasnya. Namun hasil belajar yang 
dicapai masing-masing siswa tidak sama, masih banyak siswa yang hasil 
belajarnya rendah. Oleh karena itu dalam usaha meningkatkan mutu dan hasil 
belajar matematika, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, 
sehingga usaha peningkatan mutu dan hasil belajar dapat dilakukan dengan 
memperbaiki faktor-faktor tersebut. 
Perlu diketahui bahwa matematika merupakan dasar dari berbagai ilmu 
pengetahuan. Oleh karena itu keberhasilan dalam belajar matematika sangat 
berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. 
Agar setiap siswa dapat belajar dan mencapai hasil belajar matematika dengan 
baik, maka diperlukan beberapa faktor pendukung antara lain faktor lingkungan 
keluarga dan masyarakat,  fasilitas belajar, ekonomi keluarga, motivasi belajar 
serta manajemen waktu. Dari berbagai faktor diatas, maka dalam penelitian ini 
akan dibatasi hanya pada dua faktor yaitu motivasi belajar dan manajemen waktu. 
Motivasi merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan 
belajar siswa. Motivasi tersebut bisa bersifat intern, yaitu motivasi yang berasal 
dari dalam diri siswa itu sendiri dan motivasi yang bersifat ekstern, yaitu motivasi 
yang datang dari luar diri siswa tersebut, seperti dari orang tua, guru, teman dan 
saudara. 
Selain itu untuk mencapai hasil belajar yang maksimal yang tak kalah 
pentingnya dengan motivasi adalah manajemen waktu. Dalam hal ini setiap siswa 
memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengelola waktu yang dimilikinya. 
